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       Актуальність. Гострі кишкові інфекції (ГКІ) є однією з актуальних проблем охорони здоров'я у зв'язку з високим рівнем захворюваності і летальності, особливо серед дітей раннього віку. Розвитку ГКІ сприяє діяльність суспільства і окремих осіб, тобто ступінь санітарно-комунального благоустрою населених пунктів, функціонування водогінних мереж, якість виконання усіх гігієнічних вимог у закладах громадського харчування, у дошкільних, лікувальних та інших установах. 
     Мета. Провести епідеміологічний аналіз ГКІ в Україні у 2014-2015 рр.
     Матеріали та методи.  Використані матеріали офіційної статистичної звітності (ф. №1, ф. №2) Головного управління Держсанепідслужби України. Застосовані комплексні епідеміологічні методи дослідження. Статистична обробка даних проведена з використанням загальноприйнятих параметричних критеріїв статистики.
      Результати та їх обговорення. Аналіз даних статистичної звітності показав, що загальна захворюваність на ГКІ у 2015 р. у порівнянні з 2014 р., збільшилася на 9,1 %  і склала 104068. Приріст показників відбувся за рахунок зростання кількості хворих на  ГКІ, встановленої  етіології (ГКІВЕ) та ГКІ, невстановленої етіології (ГКІНЕ). Інцидентність на ГКІВЕ зросла з 114,8 до 123,3 на 100 тис. нас., ГКІНЕ – з  83,0 до 97,6. Загалом у сумі усіх діарейних інфекцій, питома вага ГКІВЕ і ГКІНЕ складала    у 2014 р. - 89,1 %, у  2015 р. - 91,1 %. 
      Загальновідомо, що ротавірусна  інфекція (РВІ) займає особливе місце у структурі кишкових інфекцій, оскільки у сучасних умовах є однією з найпоширеніших кишкових інфекцій у світі.  В Україні  реєстрація випадків РВІ була розпочата з 1995 р. З того часу зареєстровані показники захворюваності постійно зростали, що у першу чергу було обумовлено покращенням лабораторної діагностики. У 2014 р. зареєстрована інцидентність на ротавірусний ентерит склала  30,8 на 100 тис. нас., у 2015 р. – 28,9 і перевищувала захворюваність на сальмонельоз та шигельоз.
     Сальмонельоз є однією з найбільш проблемних нозологічних форм у структурі групи ГКІ. Епідеміологічна значимість цього захворювання визначається у першу чергу можливістю реалізації шляхів передачі інфекції з їжею при недотриманні санітарних вимог до виробництва, транспортування, зберігання  продуктів та приготування готових страв.  В Україні у 2014 і 2015 рр. на сальмонельоз захворіло більше 8 тис. осіб, показник захворюваності склав 19,6 і 19,5 на 100 тис. нас., відповідно. Питома вага  сальмонельозу у нозологічній структурі ГКІ сягала (8,5±0,2) %.
         Доведено, що провідне місце у поширенні шигельозу мають фактори передачі інфекції. У сучасний час у великих містах найчастіше реалізується так званий хронічний поліфакторний децентралізований харчовий шлях передачі. В Україні показники захворюваності на шигельоз складали у 2014 р. – 2,7 на 100 тис. нас., у 2015 р. – 2,8.   При цьому, слід зазначити, що питома вага шигел Флекснера і шигел Зонне в етіологічній структурі шигельозів, статистично не відрізнялася. Згідно, теорії етіологічної вибірковості головних шляхів передачі інфекції, вищезазначені дані свідчили про зростання ролі водного шляху в епідемічному процесі шигельозу в Україні у сучасних умовах.         
              Незважаючи на те, що більшість із сучасних лікарів в Україні жодного разу не зустрічалися з хворими на черевний тиф та  холеру применшувати актуальність даних недуг не можна.  У 2014 р.  в Україні було виявлено 1 особу хвору на черевний тиф, у 2015 р. – 4. Випадків холери зареєстровано не було.       Висновки.  В Україні епідеміологічну ситуацію з діарейних інфекцій визначали ГКІВЕ. Превалювали в етіологічній структурі умовно патогенні мікроорганізми. Питома вага ГКІВЕ у нозологічній структурі ГКІ, перевищувала (р<0,05) частку сальмонельозу більш ніж у 4 рази,  шигельозу – у 35 разів. Кожний 10-14 випадок діарейної інфекції спричиняли ротавіруси. Майже 40 % ГКІ – лишилися етіологічно нерозшифрованими. 

